




































　利用する資料は、The World Tourism Organization, Yearbook of Tourism, Data 2004-2008, 
2010 Edition, Madrid である。
　この資料に収められてデータのうちで、「ホテルおよびこれに類する施設に到着した非居住者
に関する、居住国別のデータ」（Arrivals of non-resident tourists in hotels and similar establishments, 




居住国別のデータ」（Overnight stays of non-resident tourists in all types of accommodation establish-
















































































（典拠） 　The World Tourism Organization, Yearbook of Tourism, Data 2004 ‒ 











フランス ドイツ オランダ スイス ベルギー
ルクセン
ブルク　
アフリカ 0.22 1.30 0.65 1.01 1.03 1.01
アメリカ 3.73 11.22 10.93 13.18 10.20 6.13 4.32
東アジア・太平洋 3.99 7.87 8.35 6.86 10.00 4.11
ヨーロッパ 89.18 78.35 75.45 78.33 75.75 84.61 90.61
中東 0.59 1.26 1.06 1.45 0.37
合　計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
（典拠） 　The World Tourism Organization, Yearbook of Tourism, Data 2004 ‒ 2008, 2010 Edition, Madrid, 













アメリカ 6.66 7.68 9.12
東アジア・太平洋 4.34 6.68 3.17
ヨーロッパ 88.03 77.73 80.25
中東
合　計 100.00 100.00 100.00
（典拠） 　The World Tourism Organization, Yearbook of Tourism, Data 2004 ‒ 





アフリカ 0.35 0.27 0.16
アメリカ 6.72 7.34 5.24
東アジア・太平洋 7.82 3.11 3.15
ヨーロッパ 85.12 85.52 89.80
中東 0.13
合　計 100.00 100.00 100.00
（典拠） 　The World Tourism Organization, Yearbook of Tourism, Data 2004 ‒ 




ギリシャ イタリア ポルトガル スペイン
アフリカ 0.45 0.75 1.03 0.99
アメリカ 9.65 15.86 10.25 9.11
東アジア・太平洋 5.83 9.44 2.97 1.66
ヨーロッパ 84.06 71.49 85.76 84.03
中東 0.56
合　計 100.00 100.00 100.00 100.00
（典拠） 　The World Tourism Organization, Yearbook of Tourism, Data 2004 ‒ 2008, 2010 Edition, 














（典拠） 　The World Tourism Organization, Yearbook of Tourism, Data 
2004 ‒ 2008, 2010 Edition, Madrid, p.189-9, p.829-831 より作成
　イギリスについては、ここで分析をする根拠となる資料が得られないので、これに替えて、「す
べての宿泊施設における非居住者による宿泊件数に関する、居住国別のデータ」（Overnight stays 
















（典拠） 　The World Tourism Organization, Yearbook of Tourism, Data 



















北ヨーロッパ 南ヨーロッパ 西ヨーロッパ 東地中海
中央・東ヨーロッパ 2,673,348 200,531 4,635,434 6,650,619 16,954,586
北ヨーロッパ 793,257 1,946,680 4,051,505 5,761,869 1,992,809
イギリス 1,187,331 614,583 13,718,035 21,312,543 5,283,785
南ヨーロッパ 1,525,568 367,999 8,952,540 20,298,791 2,648,613
西ヨーロッパ 4,343,024 1,339,640 31,108,998 46,408,353 25,800,369
東地中海 283,789 283,789 679,521 907,132 1,092,391
（典拠） 　The World Tourism Organization, Yearbook of Tourism, Data 2004 ‒ 2008, 2010 Edition, 










中央・東ヨーロッパ 24.91 24.93 22.03
北ヨーロッパ 5.79 6.06 11.52
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イギリス 10.04 9.01 12.99
南ヨーロッパ 14.97 15.55 9.55
西ヨーロッパ 38.91 36.23 41.24
東地中海ヨーロッパ 1.90 41.24 3.62
合　計 100.00 100.00 100.00
（典拠） 　The World Tourism Organization, Yearbook of Tourism, Data 2004 ‒ 










北ヨーロッパ 52.87 20.16 37.68
イギリス 11.04 16.50 13.25
南ヨーロッパ 5.25 11.55 8.66
西ヨーロッパ 20.94 45.96 28.97
東地中海ヨーロッパ 0.43
合　計 100.00 100.00 100.00
（典拠） 　The World Tourism Organization, Yearbook of Tourism, Data 2004 ‒ 












ギリシャ イタリア スペイン ポルトガル
中央・東ヨーロッパ 13.42 10.11 3.43 3.50
北ヨーロッパ 9.41 5.66 5.44 6.32
イギリス 15.17 12.56 27.36 22.14
南ヨーロッパ 11.77 10.46 13.20 29.21
西ヨーロッパ 38.66 54.34 46.49 33.40
東地中海ヨーロッパ 3.39 1.76 0.13
合　計 100.00 100.00 100.00 100.00
（典拠） 　The World Tourism Organization, Yearbook of Tourism, Data 2004 ‒ 2008, 2010 Edition, 

















フランス ドイツ オランダ スイス ベルギー
ルクセン
ブルク　
中央・東ヨーロッパ 11.38 3.59 9.42 3.99 5.71 6.03 2.46
北ヨーロッパ 4.00 3.95 14.47 7.82 3.69 3.85 2.88
イギリス 4.92 27.64 10.67 24.48 13.25 20.20 8.70
南ヨーロッパ 10.29 23.96 13.91 12.41 13.87 11.98 7.73
西ヨーロッパ 68.67 37.27 45.59 44.28 60.08 56.71 74.02
東地中海ヨーロッパ 0.01 1.61 1.80 1.01 1.56 1.21 0.06
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合　計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
（典拠） 　The World Tourism Organization, Yearbook of Tourism, Data 2004 ‒ 2008, 2010 Edition, Madrid, 
















（典拠） 　The World Tourism Organization, Yearbook of Tourism, Data 

























フランス ドイツ オランダ スイス ベルギー
ルクセン
ブルク　
オーストリア 188,392 1,112,266 73,800 189,159 32,886 4,835
フランス 395,148 1,086.649 498,900 670,663 903,081 99,980
ドイツ 7,341,427 3,230,890 1,353,500 2,344,337 621,934 99,568
オランダ 888,748 1,947,591 2,720,042 412,559 1,102,665 81,334
スイス 831,715 1,181,452 1,599,635 136,300 63,203 17,295
ベルギー 354,566 2,732,157 922,531 692,800 246,741 149,481
ルクセンブルク 43,338 105,667 32,100 41,344 65,182
（典拠） 　The World Tourism Organization, Yearbook of Tourism, Data 2004 ‒ 2008, 2010 Edition, Madrid, 
























フランス ドイツ オランダ スイス ベルギー
ルクセン
ブルク　
オーストリア 0.47 0.15 0.08 0.22 0.09 0.11
フランス 2.10 0.33 0.25 0.56 0.03 2.30
ドイツ 6.60 2.97 0.49 1.46 0.67
オランダ 12.04 3.90 2.00 3.02 4.46 2.53
スイス 4.39 1.76 0.68 0.33 0.25 0.41
ベルギー 10.78 3.02 1.48 0.62 3.90 2.29
ルクセンブルク 8.96 1.05 0.39 2.39 0.43
（典拠）　［表 14］を基に作成
注
⑴　European Commission, Flash Eurobarometer 334: Attitudes of Europeans Towards Tourism, 2012, 
p.26-27
⑵　European Commission, Flash Eurobarometer 334: Attitudes of Europeans Towards Tourism, 2012, 
p.27
⑶　European Commission, Flash Eurobarometer 334: Attitudes of Europeans Towards Tourism, 2012, 
p.31
⑷　European Commission, Flash Eurobarometer 334: Attitudes of Europeans Towards Tourism, 2012, 
p.34
